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INTRODUCCION
Se presentan en est e traba j o algunos
aspectos relacionados con la geol ogi a y
medio ambiente de la Comunidad de Madr i d ,
más concretamente e n e l sec t or orien t a l
de su t e r ri torio .
Se ha es tructurado l a exposición
de tales ca r ac ter i st i cas en forma de itinera-
r i o , de mane r a que s ea posibl e obt ene r una
pano r ámic a relativamente repr e sen t a t iva
de los problemas geoambientales que a fectan
a es te sector oriental de l a pr ovinc ia de
Madrid a través de un r ecorr ido que enlaza
l os puntos s ingulare~ f orzosamente disconti -
nuos e n e l es pacio, donde se aprecia me j or
esta probl emática .
Este t r abajo t i e ne su s antecedentes
e n una comuni cación pr e sent ada por los mismos
autores al 1 1 Simposio sobre Ensefianza de
la Geo logi a , celebrado en Gi jón en 1982 ,
donde ya poniamos de mani f i e s to algu nos
de los t ema s aq ui desarro l lados .
El itinerario propuesto constituye
una experiencia que puede ser lleva da a
cabo, co n las consiguientes modificaciones
inhe r e ntes a l os dis tintos lugares y niveles
de ense fianza en que se prac tique , en muy
di versos centros, como un prime r acer camiento
de l os alumnos de B. U.P ., C.O .U. o primer
ciclo de la Uni versidad a la componente
geológica de los problemas medioambientales .
Se t r at a , en def initiva, de of r ece r una
peque fia muestra de l a problemát ica ambiental
de la región para i nduci r a los alumnos ,
y a nosotros mismos , a r eflexionar sobre
las causas que la han moti vado, las posibles
alternativas que hub i eran generado menor
agresión al medio, y las potenc iales medidas
que restituirian o paliarian ese deterioro
ambiental .
LA GEOLOGIA DE LA ZONA
la región considerada está consti-
tuida por materiales rec ientes de carácter
sedimentario, at ribuidos al Mioceno y al
Cuaternario, co n una disposic i ón horizontal
o subhorizontal en su conjunto , salvo f e nó-
menos locales que han afec tado, plegando
e i ncluso fractu rando, a t a l es de pós i t os.
El origen del estas deformac i ones pa r ece
ser , en muchos casos, atec t ónico.
Se t r at a de un conjunt o arc i llo-
arenoso, con frecuentes i nt ercalac i ones
mar gos as y ye s i f e r as - que hacia e l Sur lle -
gan a sus tituirlo en s u totalidad- , sobr e
el cual se desarrolla una i r regu l a r franja
de materiales detrit icos genera l ment e grue-
sos , coronados por la f orma c i ón calcárea
tipicamente tabular de l os páramos a l car r e -
fios .
En los principa l e s valles de la
región , y gene ralmente so br e el conj unto
detritico o evapori t i co anter ior, apa recen
de pósi t os relativament e potent e s de acarr eos
fluviales cuate r narios, pr esent ando s u maX1-
mo desarrollo vertical y horizontal , tanto
en las terrazas como en la ac t ual l lanu ra
aluvial, en los a l r ed edor e s de Arganda.
EL ITINERARIO
El recorrido que pr esentamos parte
de Al calá de Henares y se desa rro l l a por
el tramo bajo de la cuenca de l r i o Henar e s
y el tramo medio de la del Jarama .
Dadas l as peculiar idades y ca rácter
especifico del itinerar i o propue s t o, pa rece
obl i gado plantear el t rabajo a base de "pa-
rada s " en el recorrido , donde, t r as una
breve exposición de los fenómenos o as pec t os
geoambientales que alli se manifiestan,
se procede a la obs e rvac i ón detallada y
posterior análisis de los mismos.
En e l itinerario a segu ir hemos
seleccionado cinco paradas especif icas,
s i bien dur ant e el trayecto se a traviesan
a l guna s zonas con de s tacad o i nt e r és geo lógi-
co o medioambienta l, que" pueden se r objeto
de comentario .
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La parada nI! 1, en Santos de la
Humosa, mue s t r a una cantera de calizas aban-
do nada y plantea el tema de la recuperac i6n
pa isa jistica. Asimismo, se pueden hacer
consideraciones concernientes a la ordenaci6n
del territorio en el "Corredor del Henares".
La para da nI! 2 corresponde al de-
p6s i t o de seguridad para residuos industria-
l es s 6 lidos de l a Comun idad de Mad r i d , sito
e n el término municipal de San Fernando
de Henar e s , y el único de este t i po ac t ua l-
me nt e exis tente e n España. La v i s i t a de l
ve rt ede ro invi t a a re flexio nar s obre el
t ra t amiento que en es ta regi6n se está
da ndo a todo t ipo de - desechos, ya sean
1i quidos o s61idos, tanto de origen urbano
como i nd us t riale s , y a l a s consecue ncias
que puede acarrear una deficiente gest i 6n
o contro l de l os ve r t i dos .
Otro tanto puede decirse de la
parada nI! 3 , pr6xima al vertedero de resi -
duos s61idos de la "La Rendija" -también
en San Fernando de Henares-, donde se puede
aprovechar la panorámica existente pa ra
abordar e l tema de la contaminaci6n de
las aguas s upe r f i c i a l e s y subterráneas.
Por ú ltimo , las paradas nI! 4 y
5 se refieren a los problemas der i vados
de la extracci6n de gravas en e l va l l e
de l rio Jarama. En la primera se vi s i t a
una exp10taci6n e n activo en Veli l l a de
San Antonio, y e n la últ ima, al Su roeste
de Arganda, se tiene ocasi6n de comprobar
la recuperaci6n o restauraci6n de los
espac ios afectados por la exp10taci6n de
áridos mediante su acondicionamiento a l
uso recreativo.
